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    沙叶新决不是一个在冥冥心灵之中，塑造传之于来世的艺术的写作者。他很入时，蛰居在大上海，耳听
着滚滚汹涌的八面来风，他体验着与普遍市民一样对于现实人生的感受。他始终认为自己从事的职业的崇高，写
作是为了对社会和他自己一般的大众百姓敬献天职和义务，晓喻世道，利导人心。他自谓： 
    “我总感到我们这一代已步入中年的作家，有太多的使命感，再加上中国传统文化对自己的影响，什么
文以载道呀，什么文章合为时而著，词歌合为事而作呀，已成为自已创作的心理定势。所以每每动笔，总是为时
为事、忧国忧民。” [1] 
    剧作家这种饱含社会忧患意识的心情，总觉得自己手中的笔头沉甸甸的，因此，走入他剧作的总是那些




    沙叶新的剧作，在题材意义上可以分成三类。 


























    以上三类题材，虽然涉及内容不同，古今荒诞皆纳其中，但是，对现实的深切关照，却是一个共同的叙
述主题，而且剧作家是怀着深情而不是冷淡地去接触和把握现实。即使在先锋艺术纷纷转向“自我”，社会主题
的内容早已被某些天才作家不屑一顾时，沙叶新则仍是执迷不悟，应验了剧作家自己说过的话： 
































































































































































































































    俗语有称，聪明人总是微笑着面对生活，只有傻瓜才自己跟自己过不去。沙叶新自然属于聪明之辈，故
总能把生活的烦恼，转为调侃的一笑。幽默的天性，在剧中时时流露出机智和俏气，形成了沙叶新剧作一种浓郁
的喜剧特色。经过剧作家的精巧构建，这一特色为平民戏剧增加了难以言传的魅力，具有独特的艺术表现力量。































    孙局长：（接过话筒，有点醉意）喂，你问我是谁？告诉你吓一大跳！我是市委书记…… 
    郑场长：（惊奇地）你是市委书记？ 
    孙局长：……派来的。 
    郑场长：哦……倒还真把我吓一跳！ 
    孙局长：对！你问符合不符合手续，我可以明确地告诉你，不符合手续…… 
    郑场长：啊！ 
    孙局长：是不可能的！ 
    郑场长：咳！ 
    孙局长：干部就是要有特权，开后门就是合法…… 
    郑场长：什么？ 

































    红娘：（看舒欢的登记表）姓名：舒欢。年龄。二十八…… 
    舒母：不对，二十六！ 
    舒欢：妈，二十八，没错！ 
    舒母：足岁二十六！你是我养的，我不知道你几岁？ 








    舒母：是吗？哦……好吧，填二十七，二十七！ 
    母亲满怀希望女儿婚姻早日有成，女儿则是心情颇为阑珊。通过这简短的对语，人物的心态、神情和性
格栩栩如生。在沙叶新的赞美喜剧中，也有一些性格化的精彩描写，《约会》中的科研迷陈明，一边拿着痰盂一
边看书，情态滑稽可笑，然而又在性格情理之中，显得分外憨然可爱。 

























































































































































    沙叶新的平民戏剧，以大俗为表象，透示着深刻的文化品格。剧作家议论道： 
   “有些戏剧家才华横溢，绝尘脱俗，但作品过于超前，难觅知音。还有一些戏剧家用心良苦，为了吸引观
众，不惜降格以求，舞台上载歌载舞，应有尽有，票房价值倒是不低，但艺术价值似乎还未得到广泛的承认。”
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